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ABSTRAK 
Kefahaman merupakan aset bagi setiap pelajar. Ini kerana melalui 
kefahaman pelajar dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari di dalam dan di 
luar kelas. Kajian ini dijalankan bertujuan menilai keberkesanan program simulasi 
penapis sambutan dedenyut terhingga (FIR) terhadap kefahaman pelajar kejuruteraan 
elektrik FKEE, UTHM dalam mata pelajaran Pemprosesan Isyarat Digital (DSP) 
bagi topik penapis FIR. Metodologi kajian ini berbentuk kaedah reka bentuk kuasi-
eksperimental ujian pra-pasca bagi kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Seramai 40 
responden kajian telah dipilih dan dibahagi secara rawak kepada dua kllmpulan iaitu 
kumpulan rawatan yang menggunakan program simulasi penapis FIR dan kumpulan 
kawalan yang menggunakan kaedah pembelajaran berorientasikan modul 
pembelajaran DSP UTHM. Setiap responden menduduki dua ujian pencapaian iaitu 
ujian pra dan ujian pasca yang berbentuk kuiz. Analisis data berbentuk deskriptif 
dan inferens dilakllkan dengan menggunakan Peri sian Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versi 11.0. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua kumpulan 
pelajar telah mengalami peningkatan dari segi kefahaman iaitu daripada tahap tidak 
memuaskan kepada tahap kepujian selepas menggunakan kaedah pembelajaran yang 
telah ditetapkan bagi kumpulan masing-masing. Walaubagaimanapun, pelajar 
kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi sedikit berbanding 
pelajar kumpulan kawalan. Namun begitu, dapatan kajian secara ujian statistik 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah 
ujian pasca di antara pelajar kumpulan rawatan dengan pelajar kumpulan kawalan. 
Sungguhpun begitu, penggunaan program simulasi penapis FIR telah membantu 
dalam peningkatan kefahaman pelajar mengenai topik penapis FIR. 
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ABSTRACT 
Comprehension is an asset for each student. Through this comprehension, 
students can apply their learnings anywhere. This study has been conducted in 
purpose 10 evaluate the effectiveness offinite impulse responses (FIR) filter 
simulation program tailored 10 the need of UTHM electrical engineering students' 
comprehensiveness on Digital Signal Processing (DSP) focused on FIR filter. The 
methodology of quasi-experimental using pre-post test for non equivalent groups has 
been implemented in this study. Forty respondents had been chosen and randomly 
assigned to two groups, specifically treatment group which applied FIR filter 
simulation program and control group which applied UTHM's DSP module oriented 
learning approach. Each respondent are required to sit for two achievement tests 
which are called pre test and post test in form of quiz. Data analysis involved both 
descriptive and inferential analysis, which had been analyze by llsing Statistical 
Package for Social Science (SPSS) software version 11.0. The study result explicitly 
shows improvement in students' comprehension from dissatis.fYing level to creditable 
level after they undergo their own learning method. However, the treatment group's 
shows that improvement in comprehension is slightly higher than control group. 
Nevertheless, the study result statisticly shows that there is no significant difference 
between students in treatment group and control group in term of achievement in 
post test. In whatever way, the application of FIR filter simulation program had 
improved the students' comprehensive regarding FIR filter topic. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcngcnaian 
Kefahaman dan penguasaan seseorang pelajar terhadap sesuatu mata 
pelajaran adalah bergantung kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 
digunakan oleh seseorang pengajar (Somchai, 2006). Menurut Ferreira dan Oliveira 
(2003), gaya hidup pelajar alaf ini berubah lebih pantas seiring dengan perubahan 
paradigma mereka, berbanding dengan kaedah pengajaran kebanyakan pensyarah. 
Kaedah konvensional seperti kuliah, kelas tutorial, dan kaedah berpusat kepada guru 
yang lain kini kurang diminati oleh para pelajar (Ferreira dan Oliveira, 2003). 
Keadaan ini telah membawa perubahan dalam corak pendidikan dunia iaitu daripada 
pembelajaran konvensional yang berorientasikan bahan bercetak kepada 
pembelajaran berbantukan komputer (Ferreira dan Oliveira, 2003). Pengintegrasian 
komputer telah menawarkan banyak kebaikan dalam menambah kualiti proses 
pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan tahap keterujaan pelajar (Fox, ct of., 
1995). 
Pengintegrasian komputer mewujudkan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) 
yang belieknologi seperti berasaskan multimedia, program simulasi, internet dan 
sebagainya. Idea pembe1ajaran menggunakan simulasi sebenarnya bukan suatu 
kaedah yang baru diperkenalkan (Brown, 1999). Menurut Martin (1976), 
pembelajaran secara simulasi merupakan sifat semulajadi manusia. Peredaran 
zaman serta ledakan teknologi mcnjadikan konsep simulasi turut mengalami 
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perubahan dan penambahbaikan. Sekiranya dahulu pengenalan kaedah simulasi 
bel111Ula dengan pendekatan pemerhatian lakonan teater (Esslin, 1976), kini bertukar 
kepada pengintegrasian komputer (Brown, 1999). Pembelajaran dengan 
mengaplikasikan teknik simulasi komputer kini tersebar luas terutama di kalangan 
pendidik profesional seperti pensyarah universiti dan kakitangan penilai (McGaghie, 
1999). 
Program simulasi komputer merupakan atur cara yang mengandungi model 
yang boleh dimanipulasi berdasarkan teori sebenar sesuatu sistem (Thomas, et al., 
1991). Program simulasi membolehkan pelajar mengubah data atau input bagi 
mencapai matlamat yang telah ditentukan melalui beberapa keadaan perantara. 
Kesimpulannya, program simulasi menerima arahan daripada pengguna, mengubah 
suai mengikut arahan dan seterusnya memaparkan keadaan baru yang berpatutan 
mengikut spesifikasi yang telah diberikan (Thomas, et al., 1991). Program simulasi 
turut memudahkan proses yang secara realiti adalah sukar untuk diuji, memerlukan 
kos yang tinggi dan mengambil masa yang lama (Proctor, 1997). 
1.2 LataI' Bclakang Masalah 
Kefahaman merupakan aset bagi setiap pelajar. Pelajar diumpamakan 
sebagai sebuah mesin pemproses maklumat yang memerlukan kaedah yang pelbagai 
untuk menyimpan dan memanggil semula ingatan (Ahmad Rizal dan Jailani, 2005). 
Bagi pelajar teknikal seperti pelajar kejuruteraan, mereka sering menghadapi 
masalah dalam kefahaman dan membayangkan sesuatu teori atau konsep yang 
dipelajari tanpa mempunyai atau dibekalkan dengan sebarangjenis medium yang 
dapat menerangkan sesuatu perkara tersebut (Somchai, 2006). Pemahaman yang 
baik diperlukan bagi menguasai khusus ini. 
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Mata pelajaran seperti Pemprosesan Isyarat Digital (DSP) merupakan salah 
satu mata pelajaran yang dipe1ajari oleh pelajar kejuruteraan elektrik. Kandungan 
mata pelajaran ini terdiri daripada beberapa topik seperti Penjelmaan Fourier Diskret, 
Penjelmaan Z, Penapis Sambutan Dedenyut Tak Terhingga (UR), Penapis Sambutan 
Dedenyut Terhingga (FIR) dan sebagainya yang mana ia melibatkan pelbagai rumus, 
pengiraan dan konsep yang pedu difahami dan dikuasai oleh para pelajar (Kurikulum 
mata pelajaran DSP UTHM). 
Sehingga ke hari ini, ramai pensyarah berpegang teguh dengan pend irian 
mereka bahawa buku merupakan alat bahan bantu mengajar yang utama dan paling 
penting (Ferreira dan Oliveira, 2003). Namun pada hakikatnya, apabila sampai ke 
tahap yang sukar pembacaan semata-mata tidak akan membuat para pelajar faham 
dan mahir dalam mata pelajaran tersebut. Kefahaman akan dicapai setelah 
berbincang dengan pensyarah secara berulang kali dan ianya menjadikan pensyarah 
sebagai rujukan utama para pelajar. Tetapi, pada realitinya para pensyarah tidak 
mempunyai masa untuk setiap pe1ajar (Kozick dan Crane, 1996). 
Pendapat tersebut turut disokong oleh Cafiizares dan Faur (1997) yang 
menyatakan bahawa para pensyarah tidak dapat meluangkan masa sepcnuhnya 
bersama setiap pelajar. Begitu juga dengan Ferreira dan Oliveira (2003) yang 
menyatakan bilangan pelajar yang begitu ramai dan pelbagai komitmen lain 
membuatkan pcngajar hanya mampu meluangkan masa dengan pelajar semasa waktu 
kelas sahaja. 
Perkara tersebut membuatkan para pelajar menentukan langkah dan corak 
pembelajaran dengan sendiri. Pembelajaran arahan kendiri atau berpusat kepada 
pelajar ini memerlukan ABBM yang fleksibel. ABBM yang berteknologi adalah 
merupakan bahan yang paling sesuai bagi tujuan ini. Ini menjurus kepada 
penggunaan komputer. Program simulasi merupakan salah satu ABBM yang wujud 
disebabkan pengintegrasian komputer. Ia mempunyai kemampuan untuk 
menganalisis maklumat dan memaparkan keputusan yang mana proses tersebut dapat 
menjana kefahaman pelajar mengenai sesuatu pelajaran. 
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1.3 Pcnyataan Masalah 
DSP merupakan satu sistem yang meluas penggunaannya terutama dalam 
bidang komunikasi, perubatan, sonar, radar, peralatan pengawasan kesihatan, dan 
banyak lagi aplikasi lain (Sztipanovits dan Karsai, 1998). Menyedari kepentingan 
bidang berkenaan, pusat-pusat pengajian tinggi yang menawarkan jurusan 
kejuruteraan elektrik menjadikan mata pelajaran DSP sebagai salah satu mata 
pelajaran wajib bagi semua pelajar bidang kejuruteraan elektrik dan perhubungan. 
DSP diak'Ui sebagai salah satu mata pelajaran yang sukar difahami kerana teori dan 
konsepnya yang saling berkaitan dengan melibatkan isyarat, domain frckuensi, 
domain masa, proses pemprosesan, pengiraan fungsi pemindah, Laplace, Fourier dan 
pelbagai aspek analog serta digital (Sztipanovits dan Karsai,1998). Lyons (2001) 
turut menyokong dengan menyatakan DSP merupakan konsep yang sukar untuk 
difahami dan dikuasai kerana kemampuan DSP menyelesaikan pelbagai masalah 
yang kompleks. Bukan setakat pelajar malahan para jurutera juga turut mcngalami 
pelbagai pennasalahan dalam mengusai ilmu DSP (Lyons, 2001). 
Berikutan itu, satu kajian tinjauan telah diatur dan dijalankan olch pcngkaji eli 
UTHM bagi mata pelajaran DSP. Responden bagi kajian tinjauan tersebut tcreliri 
daripada dua golongan iaitu pensyarah dan pelajar FKEE. Dapatan kajian tinjauan 
yang dijalankan menunjukkan kebanyakan pelajar mengalami masalah kefahaman 
terutama berkaitan topik penapis FIR. Hasil kajian tinjauan juga menunjukkan 
penggunaan komputer terutama perisian dan program simulasi menjadi pilihan utama 
para pelajar sebagai ABBM yang paling sesuai dan sangat dipcrlukan. Terdapat juga 
penyarah yang mencadangkan penggunanaan program simulasi scperti MATLAB 
supaya pelajar dapat meningkatkan kefahaman melalui pembelajaran kendiri. 
MA TLAB merupakan sebuah perisian simulasi yang berkeupayaan tinggi, 
berkemampuan tinggi dalam melaksanakan anal isis dan flcksibel, ia begitu popular 
dalam bidang pendidikan dan industri (Cafi.izares dan Faur, 1997). Justeru itu, ia 
menimbulkan minat pengkaji untuk mengkaji keberkesanan pcnggunaan program 
simulasi penapis FIR terhadap kefahaman pelajar dalam pembclajaran mata pclajaran 
DSP bagi topik Penapis FIR. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan program 
simulasi penapis FIR terhadap kefahaman pelajar kejuruteraan elektrik bagi mata 
pelajaran DSP, khususnya topik penapis FIR. 
1.5 Objcktif Kajian 
Bagi mencapai tujuan kajian ini, pengkaji menyasarkan beberapa objektif 
kajian. Berih.'Ut adalah objektifyang telah dikenal pasti: 
(i) Mengenal pasti tahap kefahaman pelajar kumpulan rawatan dan pelajar 
kumpulan kawalan dalam pembelajaran mata pelajaran DSP bagi topik 
penapis FIR. 
(ii) Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan clari segi 
pencapaian markah ujian pasca di antara pelajar kumpulan rawatan clengan 
pelajar kumpulan kawalan. 
1.6 Pcrsoalan Kajian 
Berikut adalah persoaian kajian yang telah dikenal pasti bagi tujuan kajian ini: 
(i) Apakah tahap kefahaman pelajar kumpulan rawatan dan pelajar kumpulan 
kawalan dalam pembelajaran mata pelajaran DSP bagi topik penapis FIR? 
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(ii) Apakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah ujian 
pasca di antara pelajar kumpulan rawatan dengan pelajar kumpulan kawalan? 
1.7 Hipotesis Kajian 
Hipotesis bagi kajian ini adalah seperti berikut: 
Hipotesis Null (Ho): 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah ujian 
pasca di antara pelajar kllmpulan rawatan dengan pelajar kumpulan kawalan. 
Hipotesis Altematif (HI): 
Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian markah ltiian pasca 
di antara pelajar kumpulan rawatan dengan pelajar kumpulan kawalan. 
1.8 Kerangka Konsep Kajian 
Kerangka konsep bagi kajian ini direka bcntuk dcngan mengadaptasi Model 
Umum Penjanaan dan Pengumpulan Pengetahuan serta Kefahaman yang telah 
dibuktikan oleh Owen (1998). Menurut Owen (1998), pengetahuan dan kefahaman 
dijana serta dikumpulkan melalui perbuatan. Terdapat dua proses utama yang 
terlibat di dalam penjanaan dan pengumpulan pengetahuan serta kefahaman iaitu 
proses pembinaan kefahaman dan proses penggunaan serta pengaplikasian 
kefahaman. Bagi tujuan kajian ini, pengkaji menetapkan kaedah pembelajaran 
berbantukan komputer yang menggunakan program simulasi penapis FIR dan 
berorientasikan modul pembelajaran DSP UTHM. Kedua-dua kaedah pembelajaran 
ini dianggap sebagai proses pembinaan pengetahuan dan kefahaman. Ujian 
pencapaian di dalam kajian ini pula bertindak sebagai proses penggunaan dan 
pengaplikasian pengetahuan dan kefahaman. 
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